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Atendiendo á los servicios, circunstancias y antigüedad del
brigadier de Artillería O. Federico de lUolin!> y Lemaur, á
propuesta de la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don AI-
fonao XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad de dieciseis de Noviembre de mil ochocientos
ochenta y siete, en cuyo día cumplió los plazos prefijados por
el reglamento.
Dadoen Palacio á veintiocho de Noviembre de mil ochocien-
too ochenta y ocho.
. El Ministro de la Guerra,
Tomas O'Ryan y Vázquez.
En consideración' á los méritos y circunstancias del coronel
deIngenieros n. Wieente Izquierdo yLlufriu, que es el más
antiguo en la escala de su clase, en nombre de Mi Augusto Hijo
el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverle al empleo de brigadier de dicho cuer-
po, COn la antigüedad de seis del actual, y destino de Coman-.
dante general Subinspector de Ingenieros del distrito militar de
Burgos, en la vacante ocurrida por fallecimiento de D. "'rturo
Escario y 1Ilolilla.
Dado en Palacio á veintiocho de Noviembre de mil ochocien-
tos ochenta y ocho.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,




DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR
h Excmo. Sr.:-En vista del telegrama en que V. E. participó
A.aberse verificado en esas islas el concurso de ingreso en la
cadernia Especial de Sargentos, y adjudicado, á tres de los siete •
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aspirantes aprobados, las tres plazas asignadas para los del ejér-
cito de ese Archipiélago, por real orden de 7 de J ulío último
(D. O. núm. 152); teniendo en cuenta que por otra de 2 de Octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 217), se declararon desiertas
esas tresplazas; y de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Instrucción Militar, el REY (q. D. g.),y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que á
los tres sargentos á quienes se refiere su telegrama, se les adju-
diquen, desde luego, tres de las diez plazas asignadas á los del
ejército de Filipinas, en el concurso que ha de verificarse, en
cumplimiento de la real orden de 8 de Octubre último (DIARIO
OFICIAL núm. 223), en Febrero de lSS!); y que los agraciados efec-
túen su embarco para la Península, tan sólo con la antelación
suficiente para que puedan presentarse en la Academia de Za-
mora el día 15 del mismo mes y año, en que principiará el pró-
ximo curso semestral.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas FlIipina§.
Ar-rnarnorrto y Inuniciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por DOI1
Luis n.ribben, en solicitud de que se le adjudiquen IO,OOJ.OOO
de cartuchos metálicos inútiles que próximamente existen en las
dependencias de Artillería, previo pago de su importe al precio
de 15'40 pesetas el millar, y que se le conceda efectuar los pa-
gos en Madrid, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Artillería, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, y disponer que el importe de los mencionados
cartuchos lo satisfaga en la Tesorería de Madrid, y que con las
cartas de pago que obtenga, que deben ser tantas como sean los
parques donde existan cartuchos, pueda extraer los mismos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 2'7 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de.....mhdstraeión ltIUibu·.
Señores Capitanes generales ele los llJlls(¡'ito!J y Comandante
general de Celda.
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Asuntos indeterminados
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTADO JliIAYOR DEL EJÉRCITO
Exorno Sr.:-He dado cuenta á la REINARegente del Reino,
de la revista pasada por el Brigadier Jefe del Depósito de la Gue-
rra, D. José il.leántara y .-érez, en virtud de la real orden
de 21 de Junio último (D. O. núm. 139), á las comisiones del
cuerpo de Estado Mayor, dependientes de su mando; y S. M.,
teniendo en cuenta la conveniencia de que las observaciones re-
cogidas por dicha autoridad, puedan traducirse en ventajas para
el Estado y para los oficiales que componen aquéllas, mejorando
en cuanto sea posible el servicio que prestan, ha tenido á bien
resolver, en nombre de su Augusto Hijo el REV(q. D. g.):
l. o Que por el referido Depósito se estudien las medidas que
fuerá necesario adoptar para dar mayor impulso á los traba-
jos del Mapa Militar de España, proponiendo cuanto pueda con-
ducir á este fin, tanto en lo referente al personal, como á las
instrucciones hoy vigentes para llevarlos á cabo.
2.° Que se propongan las reformas que la práctica ha seña-
lado como convenientes en el armamento y vestuario de las
clases de tropa de la Brigada, para ponerlos más en harmonía
con el servicio especial que cada fracción ha de prestar.
3.o Que se indiquen las prendas que convendría señalar á los
oficiales del cuerpo, destinados á las referidas comisiones, una
vez que algunas de las que constituyen el uniforme reglamen-
tario del mismo, son deficientes para este objeto. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., se manifieste al referido Brigadier,
el agrado con que ha visto el brillante desempeño de su comi-
sión, que revela, por sus resultados, celo, inteligencia y singular
interés por el bien del servicio, y que haga conocer á los jefes,
oficiales y tropa, ocupados en aquellos trabajos, que les servirá
de recomendación especial el elogio que ha hecho de su buen
espíritu, laboriosidad y aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
·O'RYAN




Excmo. Sr. :-Según participó á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, con fecha 21 del actual, falleció el
día 18 del mismo, en esta corte, el mariscal de campo de la sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército, Don
Pedro de la Llave y de la Llave.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á y. E. muchos años.-Madrid
27 de Noviembre de 1888.
TOMÁS O'RYAN YVÁZQUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Ma-
rina.
Señor Director general de Jl.dministración lUiJltar.
.Oambios de residencia
,-, "J;¡IREl'CctóN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:--'-En vista de la instancia promovida por Don
Per~andoPérez de la C5ruz, cabo primero del batallón Re-
serva de Madrid núm. 3, y médico auxiliar del de Víllanueva de
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la Serena núm. 121, en súplica de que se le conceda cesar en este ~
cargo por serle más beneficioso en su carrera fijar su residen- ',J,
cía en Madrid, el REY (c¡. D. g.), yen su nombre la REINA Re ,
gente del Reino, de conformidad con lo prevenido en el artículo
octavo del reglament.o para el reemplazo y reserva del Ejército
de 2 de Diciembre de 1878, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el arto 16 del de la reserva de Sanidad Militar, ha tenido á bien
autorizarle para que traslade su residencia al punto que más le
convenga; pero quedando, ínterin pertenezca al Ejército, con el
referido nombramiento de médico auxiliar que se le otorgó por
real orden de 5 de Enero último (D. O. núm. 3), por si pudieran
ser necesario" sus servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Infantería.
Señor Capitán general de Extl'emadura.
Oomtsionea
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado prorrogar, por un mes, la co-
misión del servicio que para esta corte confirió el Director ge-
neral de Ingenieros, en 2 del actual (D. O. núm. 241), al tenien-
te coronel graduado, comandante del segundo batallón del ter~er
regimiento de Zapadores Minadores, D. t.~ástol'il.mi y Abad••.
De real orden lo digo á V. E. para su "Conocimiento y demás
efectoso--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No'
víembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de il.ndalueía.
Señores Capitán general de Castilla la lWueva y Director gene
ral de il.dminlstraelón IIlllltar.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-SECClÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-En vista de una propuesta hecha á este Minis-
terio, por el mariscal de campo D. lUanuel de Velnseo y
Brena, segundo cabo de esa Capitanía General, para que se
nombre su ayudante de campo, al capitán de Infantería Do~
Gnillco,rmo Pé.·ez IIlekman, S. M. la REINA Regente de
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g,), ha
tenido á bien disponer se manifieste á dicho oficial general, que
no reuniendo el oficial de que se trata las condiciones que de~
mina el art. 3. o del real de?reto de 23 de Se?tiem?~'e de 1 fe-
(C. L. núm. 376), no es posible tomar en consideracíón la re
rida propuesta. to
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yef~~ ~
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrl
de Noviembre da 1888.
O':aYAN
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo propuesto por V. E. á. e:
Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre
su Augusto Hijo el REY (q. D.•g.), se ha servido nombrar ::~
dante de campo del mariscal de campo D. FraDcisco Ga dís.
rra y Gutiél'rez, comandante general de división de este
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trito, al teniente coronel de Caballería, D. Eduardo Caballe-
ro )' Torralbo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
deNoviembre de 1888.
O'RYAN
SeñorCapitán lieueral da «Jastllla la Nueva.
Soñores Directores generales de Uaba1lería y "-dmlnistra-
e1ÓB Militar.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 26 de Octubre próximo pasado, él REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos del ejército de Cuba, establecida en Aranjuez, al te-
niente del batallón Depósito de Zamora, núm. 108, D. Enrique
Fernández Rodríguez, en la vacante producida por el de
igual clase D. Gervasio Galimlo ~Iadridano,que ha cesado
en dicho destino; resolviendo S. M., al propio tiempo, que al
citado oficial se le considere dentro de la plantilla eventual de
dichadependencia, creada por real orden de 28 de Septiembre
último (C. IJ. núm. 375), pero percibirá sus sueldos por entero
en el cuerpo á ql'le pertenece} á fin de que no produzca aumento
en el presupuesto, como se indica en el arto 4.° de la mencio-
nadareal disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años. - Madrid 27 de Noviembre
de1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la Uaja General de Ultramar.
SeñoresCapitanes generales de 'la Isla de Uuba, Uastllla la
Nueva y Uostllla la"\'ieja y Directores generales de In-
fantería y "-dministración ltlUitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-EIREY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente de
la escala activa de Infantería O. Juan Gabueio Maroto cese
en elcargo que desempeña de comandante militar del castillo
de San Carlos de Palma de Mallorca, y quede de reemplazo en
ese distrito á disposición del Director general de su arma, para
nuevo destino; habiendo nombrado, al propio tiempo, coman-
dante militar del referido castillo, al teniente de la misma esca-
la y del batallón Reserva de Palma de Mallorca núm. 139, non
Gonzalo "-ruica Mendía, á cuyo efecto deberá verificarse
la correspondiente alta y baja de los citados oficiales, en la re-
vista de comisario del próximo mes de Diciembre.
o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
eonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Isl~s Baleares.
Senor Director general de "-dminish'aeión Ililitar.
Indem.nizaciones
DIRECCIÓN' GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por V. E.,
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en su escrito de 22'de Octubre último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determinan los artículos
10, II Y 22 del vigente reglamento, la comisión desempeñada
por el comandante, capitán ::l teniente del batallón Cazadores de
Estella, núm. 14, D. Tomás Urabnyee I,óltez de "-l'aojo,
O.Joaquín Lhtal'es Piñero y D. "-velino de Go)'a lIe-
l'rerOS, quienes, desde Orduña, se trasladaron á esa plaza con
objeto de asistir, como fiscal, defensor y secretario, á un conse-
jo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectcsv--Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provincias "·aseongadas.
Señor Director general de ."-dm~nistraeióu Militar..
Excmo. Sr.:-EI REy(q. D. g.)} yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. ~.,
en su escrito de 1. o de Octubre próximo pasado, se ha servido
aprobar y declarar indemnizable, en la forma que determinan
los artículos 10 y II del vigente reglamento, la comisión desem-
peñada por el comandante del batallón Cazadores de Gran Cana-
ria, núm. 22, o. Uionisio POllee de León, quien, desde las
Palmas, se trasladó á esa plaza con objeto de asistir, como de-
fensor} á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
Señor Capitán general de las Islas Uanarias.
Señor Director general de "-dmaniilh'aeión Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito de 13 de Octubre último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determina el arto 2~ di'1
vigente reglamento, la comisión desempeñada por el teniente del
batallón Cazadores de Barcelona, núm. 3, O. Lorenzo Lleo
"illarino, al conducir á los baños de Archena varios indivi-
duos de tropa de la guarnición de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uatalnña.
Señor Director general de "dministración Ililital'.
Excmo. Sr.:-En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 15 de Octubre último, proponiendo, para abono
de indemnización} al teniente del regimiento Infantería de Lu-
zón, núm. 58, D. Jorge Serantes Ubl'ich, que desde el Ferrol
se trasladó, en el mes de Marzo del corriente a110, á Santa Mar-
ta de Ortigueira, para instruir sumaria en averiguación de los
sucesos ocurridos en.el segundo de dichos puntos, entre emplea-
dos del penal é individuos de la guardia, el REY (q, D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del R.eino, se ha servido aprobar la
comisión de referencia, y disponer, al propio tiempo, que duran-
te los tres primeros meses transcurridos en el desempeño de la
misma, se abonen al meacíonado oficial las indemnizaciones se-
ñaladas en los artículos 10, ~1 Y 22 del yigente reglamento} de-
biendo, por lo que respecta á 16s meses sucesivos, cumplimen-
tarse lo prevenido en el arto 14 del propio reglamento.. '
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De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galleia.
Señor Director general de ~dministrael"n anUtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
. Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por VO E.
en su escrito de 18 de Octubre último, se ha servido aprobar y
declarar indemnizable, en la forma que determinan los artículos
10, 11Y22 del vigente reglamento, la comisión desempeñada por
el comandante fiscal de esa Capitanía General, D. I»antaleón
Obre~óll Il.lniz, y teniente del batallón Cazadores de Alfen-
so XII, núm. 15, o. Joaquín !llata yLópez, quienes se trasla-
daron desde esa plaza á La Bisbal (Gerona), para practicar, como
fiscal y secretario, ciertas diligencias necesarias en. una su-
maria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
Or RVAN
Señor Capitán general de (~ataltlñl!.
Señor Director general de ~dm¡Dlstraeión IIIUitar.
Indultos
SUBSECRETARíA.-SEcmóN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo, Sr.:-En vista de la instancia que, de real orden, re-
mitió el Ministerio de Estado á este de la Guerra, en 11 de Ju-
nio último, promovida por elteniente que fué del batallón Re'
servaríeBarcelona, núm. 16, n. Pedro Peleg.·ín Rueda,
hoy emigrado en Montauban (Francia), en súplica de indulto de
la pena qua pueda corresponderle por su participación en los
sucesos ócurridos en Badajoz y S..o de Urgel, en Agosto de 1883;
teniendo en cuenta que el interesado presentó su primera peti-
ción de indulto en 17 de Diciembre de 1886, plazo hábil para ser
comprendido enel real decreto de 9 de Diciembre de 1885, según
demuestra la real orden de 6 de Julio próximo anterior, expedí-
. da por el referido Ministerio de Estado, sin que resulte contra
él nada especial que pueda exceptuarlo del beneficio que obtu-
vieron los demás emigrados en su caso, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supre-
premo.de Guerra y Marina, en 11 del presente mes, se ha ser-
vido indultar al recurrente de la pena personal que pudiera co-
rrespon.Ierle por consecuencia de los referidos sucesos, pero sin
rehabilítarle en su perdido empleo y honores militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7 de No-
viembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de ~ataluña. •
Señor Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y ¡Ua-
rlna.
Excmo. Sr. :-En vista del escrito de V. E., de 13 de Julio
último, incluyendo propuesta para alzamiento de la cláusula de
retención que sufre en su' condena de diez años de presidio, el
confinado en',&! penal de Manila, "-h'aro Landas "-ntooio, cu-
ya pena le fué impuesta en sentencia de consejo de guerra per-
manente, aprobada en 3 de Agosto de 1874, como autor del de-
lito de rapto y violación; teniendo en cuenta que el interesado
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lleva extinguidos más de doce afios de dicha condena, con buena
conducta y servicios extraordinarios de campaña, el Rl<1Y (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, en su acordada de 12 del presente mes, ha tenido á
bien resolver que al referido confinado le sea alza/la la cláusula
de retención de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s- Madrid 27de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Sellar Presidente del ~onsejo Supremo de Guerra y Ila-
rina.
,
Excmo. Sl'.:-En vista de una instancia cursada á este Mi-
nisterio por el Capitán general de Extremadura, y promovida
por el vecino de Badajoz O. Enrique Froix l Silva, en súpli-
ca de que á su hermano &.ndrés se le indulte de la pena acce-
soria de servir en el batallón Disciplinario de Melilla, el tiempo
que le falte para cumplir su compromiso, cuyos efectos lleva
consigo la de seis meses y un día de prisión correccional que le
fué impuesta en ese distrito, por sentencia de 2 de Abril último,
como autor del delito de lesiones causadas á otro individuo de
su clase, siendo cabo primero del regimiento Infantería de Ma-
llorca, y que se le permita servir dicho período de tiempo en su
anterior cuerpo ó en otro de la misma arma, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo manifestado por V. E., y de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 13
del mes actual, se ha servido desestimar la solicitud del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eónsiguientes.-Dios guarde á V.E. muchos allos.-Madrid 27
de Noviembre de 1&38. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del ~olll!lejoSuprcmo de Guerra y lla-
rina y Capitán general de Extremadura.
Licencias
SUBSECRETAltÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 12 del actual, participando que el tenien~e
de Infantería, D. José Pérez Garein, con destino en la ComI-
sión Liquidadora de cuerpos disueltos de Cuba, no ha hecho uso
del mes de licencia que, por asuntos propios, y para Marmolejo Y
Alhama de Aragón, le concedió V. E., y fué aprobada por real
orden de 27 de Septiembre último (D. O. núm. 213), el RE!
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenI"
do á bien dejar sin efecto la referida concesión de licencia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dernaS
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la ~l.ja Gene¡'al (le Ultramar.
o '
Señores Capitanes generales de ~as'tilla la rilleva, Granada,
.ll·agón é isla de Cuba.
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Material de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por Don
I,uis n.ribbt-n, en solicitud de que se le venda el latón inútil
que resulte hasta fin de Enero próximo, en las dependencias de
Artillería, fijando como máximum, la cantidad de 200.000 kilo-
gramos, previo pago de su importe, á 1'16 pesetas el kilogramo,
y acompaliando como garantía de su proposición, un reR¡;uardQ
de la Caja General de Depósitos por valor de 10.000 pesetas,
el REY (qo D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con io informado por el Director general de
Artillería, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu- i
rrente, "jO adjudicarle el latón inútil que resulte hasta fin de Ene-
ro en todos los establecimientos de Artillería, al precio indica-
do, siempre que no pase de las 200 toneladas solicitadas; debiendo
perder la fianza ó depósito de 10.000 pesetas, si no cumpliese su
compromiso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa.i--Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
ileiior Director general de .ildmiu!straeión Uilitar.
Señores Capitanes generales de los Disb'itos y Comandante ge-
neral de Ce1Jta. . o
Organizaci6n
DIRECCIÓN GENERAL DE CABAI,LERÍA
Excmo. Sr.:-Con arreglo á lo preceptuado en los artículos
4.",50° Y6." del real decreto de 21 del mes corriente (D. 00 nú-
mero 25'7), introduciendo algunas reformas en las plantillas del
arma de Caballería, el REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán que
se aumenta en cada cuadro permanente de los 28 regimientos de
Reserva, ejerza las funciones de Habilitado del cuerpo, y des-
empeñe el teniente, que también se aumenta en ellos, el cargo
deauxiliar de la mayoría; resolviendo al propio tiempo que los
cuatro oficiales de esta última categoría que se aumentan igual-
mente por cada uno de los 28 regimientos activos de la mencio-
nada arma, formen parte de la plantilla de su plana mayor, y
practiquen dos el servicio de ayudantes, se encargue otro de la
secretaría del coronel, y ayude el restante en su cometido al co-
mandante mayor, cesando en tal comisión el capitán del repues-
to, el cual dedicará tan sólo á éste su atención. Es asimismo la
voluntad de S. Mo que los coroneles de la escala de Reserva á
quienes, por la soberana disposición precitada, se señala residen-
ela obligatoria en las capitales donde se encuentren regionados
los regimientos de dicha clase á que respectivamente se halla-
ren agregados, se incorporen á ellos sin pérdida de tiempo y to-
men desde luego el mando de los mismos.
De real orden lo digo á V. E o para su conocimiento y efectos
con.iguientes.-Dios guarde á Vo E. muchos mios.-Madrid 27
de Noviembre de 1888. '
O'RYAN
Sellor Director general de ,l(hnlnistración ltlllitar.
Señores Capitanes generales de los Distl'itOS.
Pases, permanencia
y regreso ÓJ los ejércitos de Ultramar
SUBSECRETARÍA,-SECCIóN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente coro-
nel ds Artillería D, Enrique ~ujz t::arrascosa, en Instancia
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que V. E, cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 2,199, de
fecha 25 de Octubre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al iute-
rosa/lo el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuen-
ta del Estado, llegada que sea la fecha de 30 de Diciembre pró-
ximo venidero, en que cumple el tiempo de máxima permanencia
en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
jefe sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el-punto que elija y á disposición del
Director general de Artillería, ínterin obtiene colocación.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Madrid 2'7
de Noviembre de 1&~.
O'RYAN
Señor Capitán g-eneral de la Isln de Cuba.
Señores Capitanes generales de Bu.rgos, GaUeia y A.ndalu-
cía y Directores generales de il.rtillería y ~dministración
ltlilital·.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente de
Caballería D. Baltasar Ilernández ('rame, en instancia que·
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 390, fecha
10 de Octubre último, el REY (qo D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta
del Estado, en atención á que tiene cumplido, el plazo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su conse-
cuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en ese ejér-
cito y alta en el de la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija y á disposición del Director general de su arma, ínte-
rin obtiene colocación, aprobando á la vez que V. E. le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z7
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
.Señor Capitán general de las Islas Filipinas o
Señores Capitán general de t::ataluña y Directores generales
de t::aballería y ~dmin¡straeión ltlilitar.
Excmo. Sr.:-Habiendo quedado sin efecto, por real orden
de 9 del actual (D. 00 núm. 248), el destino al ejército de esa
Isla del alférez de Infantería D. Bené Reygomland (~isne­
tiel'e, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien destinar en su lugar, para que ocupe la
vacante que con.este motivo resultó.cal de igual clase del regi-
miento de Asturias, núm. 31, D. S:lIItiago López del t.:asti-
110, que es el primero que figura en la escala de aspirantes y
reune además las condiciones necesarias para servir en Ultra-
mar; debiendo ser baja definitiva en este ejército, por fin del
presente mes, y alta en el de esa Isla en condiciones reglamen-
tarias.
De real orden lo digo á Vo B. para su conocimiento y demás
efeetos.e-Dios guarde á Y. E. muchos años.x-Madrld 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla Unlut.
Señores Capitanes generales de .llldahleíll, Illlll'gos, Gallela
Y. Castilla la Nneva~Directores generales de Jufantel'ia y
~dnUllistraeióllltlmtllr é Inspector de la t.:aju Gcuel'al
de Ultramar.
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA:
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 18 de Octubre último, ha te-
nido á bien aprobar que el capitán de Infantería n. Víctor
Il'ernálidez Lledía", regrese á la Península, con abono de pa-
saje por cuenta del Estado, por haber cumplido el plazo (le
máxima permanencia en ese país; siendo baja definitiva en el
ejército de esa Antilla :¡ alta en éste, en condiciones reglamen- 1
tarias, quedando á su llegada en situación de reemplazo en el
punto que elija y á disposición del Director general de su arma,
ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid27 de No-
-viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Culta.
Señores Capitanes generales de Alndalueía, Burgos y GaU-
. cia y Directores generales de InCaotm'ía y Jl.dministra-
ción Ililitar.
Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado por el teniente audi-
tor D. Franci!iico Cer,-antes Sala", en instancia que V. E .
..cursó á este Ministerio, con su escrito número 395, fecha II de
. Octubre último, el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el
regreso á la Península, con abono de pasaje por cuenta del Es-
tado, llegada que sea la fecha de 7 de Abril próximo venidero,
en que cumple el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado auditor
sea baja definitiva en ese ejército y alta en el de la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija y á disposición del Di-
rector general del cuerpo Jurídico Militar, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos aIios.-Madrid 27
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Directores generales de
Jldmillisb'oción ¡Iilitar y del cuerpo Jurídico .Jlilitar.
Excmo. Sr.:-Aprobando lo propuesto poi' el Director gene-
ral de la Guardia Civil, para la provisión de un destino de te-
niente coronel, uno de comandante y otro de capitán, que exis-
tían vacantes en la plantilla de dicho cuerpo en esa isla, por re-
tiro yregresoá la Península del personal que los desempeñaba,
el REy..(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar á los jefes y oficiales qne comprende
la siguiente relación, que da principio con 1). Inocencio "ee-
vedo y (~a"an~ro, y termina con n.Jlarinno Pérez Gómcz,
en razón á ser los dos primeros designados por su suerte para
servir en Ultramar, yel último, el único aspirante de su clase al
pase á ese ejército, en el cual serán alta y baja en el de la Penín-
sula «n los términos prevenidos; debiendo el capitán D. Maria-
no Pérez Gómez, caso de obtener su retiro por edad antes de
cumplir el tiempo de obligatoria permanencia en esa isla, -satis-
facer de su peculio, el importe de su pasaje de regreso á España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madríd 28 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de f.~uha.
Señores Ca~tanes generales de Burgo~, Galiela, ilndalu-
cía, il.ragóo, (;a!'ótilla la Nueva é hlns Ualeares, Direc-
tores generales de ildminish'aciólllllilUar y Guardia Ci.
vII" é Inspector de la Caja General de Ultramar. .
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RelacüJn que 81'J cita
D. Inocencio il.cevedo y Caballero, teniente coronel primor
jefe de la Comandancia de Zaragoza, de teniente coronel de
los tercios de Cuba, en la vacante producida por retiro de
It. Irl'anseisco I..eón Sotelo, según real orden de 29 de
Agosto último (D. O. núm. 191).
II Jaime il.1·lmlhnot y Zuazo, comandante primer jefe de la
Comandancia de Baleares, de comandante de los expresados
tercios, en la vacante producida por regreso á la Península
de D. Luis García Celada, según real orden de 30 de
Agosto último (D. O. núm. 194).
» 1I1aríano Pérez Gómez, capitán segundo jefe de la Coman-
dancia de Guadalajara, de capitán de los tercios de Cuba,
en la vacante producida por regreso á la Península, de
D. Juan Risueño Campoy, según real orden de 4 de Sep-
tiembre próximo pasado (D. O. núm. 100).
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Pensiones
Sl'BSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTlIJPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á n.a t;armco 1I10yano Sáuchez,
viuda del coronel de la Guardia Civil, retirado, It.ltafael Ca-
sacio Gereeruelo, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le oo-
rresponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al
folio 107 como respectiva al empleo y sueldo disfrutado por el
causante; la cual ha de abonársele, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Valladolid, mientras permanezca viuda, y
desde el día 22 de Marzo próximo pasado, que fué el inmediato
siguiente al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la "ieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 15 del actual,
se ha servido conceder á I!'rancisco (.'ano y Beatriz <:am-
poy, padres de Francisco, soldado que fué del ejército de la
Península, la pensión anual de 182'50 pesetas que les correspon-
de con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por haber muerto
su citado hijo de resultas de heridas recibidas en acción de gue-
rra el día 5 de Marzo 'de 1875; la cual disfrutarán en parti-
cipación, sin necesidad de nueva declaración á favor del que
sobreviva, y se les abonará por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Almería, desde e12 de Noviembre de 1887, fe-
cha en que, justificada la pobreza, promovieron la solicitud, se-
gún dispone el real decreto de 5 de Mayo del año próximo
pasado (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-'-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del c.ons<"jo Supremo de Guerra Y lila-
rioa.
~-."--
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Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
seha servido conceder á Bruno E"pinosa é Ibáñez y Simo-
na Uoque Pt.'l·ez, padres de Felieillno, soldado qué fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les co-
rresponde con arreglo á la ley de 8 de Julio de 1860, por haber
desaparecido su citado hijo en acción de guerra.en aquella isla el
día26 de Septiembre de 1873; la cual disfrutarán en participa-
ción, sin necesidad de nueva declaración á favor del que sobre-
viva,y se les abonará, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vinciade Burgos, desde el 24 de Febrero de 1886, fecha en que
acreditaron en forma su pobreza, según está prevenido en el
realdecreto de 5 de Mayo de 1887 (C. L. núm. 214), debiendo
entenderseel beneficio con las reservas que establece la real or-
dende 26 de Julio de 1884.
Dela propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madríd 27
deNoviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Burgos.
SeñorPresidente del Cont!ejo Supremo de Guerra y ~Ia­
rlnft.
Excmo. Sr.:-El REY (q. n. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
Se ha servido conceder á CJarmen ~Iora Pérez, madre de
\'ictor Palacios, soldado que fué de Infantería, la pensión
anualde 137 pesetas, que le corresponde con arreglo al real de
creto de 28 de Octubre de 1811 y real orden de 22 de Diciembre
de1880, por haber muerto su citado hijo á consecuencia del
hundimiento del puente militar volante de Logroño; la cual se le
abonará, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ali-
cante, desde el 24 de Enero de 1887, fecha en gue, justificada en
formasu pobreza, promovió las solicitud, según lo determinado
en el real decreto de 5 de Mayo del año próximo pasado (Ca-
leccidn Legislativa núm. 214), é ínterin permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27de No-
"fiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán generalde Valencia.
Séñor Presidente del CJonsejo Supremo de Guerra y ~Ia­
rlna,
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1NA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 12 del actual,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetas anua-
les, que por real orden de 3 de Junio de 1862, fué concedida á
Vieente ltlangas ~Ianjl\i'rés,como padre de Tomás, soldado
fallecido á consecuencia del cólera adquirido en operaciones de
c~mpaña, y que en la actualidad se halla vacante por muerte de
dIcho pensionista, sea transmitida á su esposa y madre del cau-
sante, Felipa Bermejo lt'artin, á quien corresponde con
arreglo á 10 dispuesto en la legislación vigente; la cual le será
abonada, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
lladOlid, desde el día 30 de Junio del corriente año, que fué el in-
lllediato Siguiente al del óbito de su indicado esposo, é ínterin
permanezca viuda. ... '
De real orden lo digo áV~ E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
lI\eñorCapitán general (;astilla la Vieja.
Señor Presidente del CJonsejo Supremo de Guerra " mla-
..Ina,
Personal del :M::aterial de Artillería
SUBSEORETARÍA.-SEOCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. :-En vista de las comunicaciones números 103
y 106 que V. E. dirigió á este Ministerio, en 3 y 6 de Julio pró-
ximo pasado, consultando acerca de si deben ser extendidos
nombramientos de auxiliares de oficinas y almacenes de Artille-
ría al personal de operarios eventuales indígenas de ese Archi-
piélago, el REY (q. D. g.l, yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer- se manifieste á V. E. que no
procede extender los nombramientos de referencia) por oponerse
terminantemente á ello el reglamento del personal del Material
de Artillería; pero sí deberá expedirse á los interesados el corres-
pondiente certificado de los servicios prestados en el cuerpo,
para que, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 27 de No-
viembre de 1886 (C. L. núm. 530), puedan ser clasificados para
su retiro. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Director general de <irtiHeria.
Plantillas
SUBSECRETARÍA.-SEcaróN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 413 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 12 de Octubre próximo pasa-
do, con la que, en cumplimiento de lo preveni-do en la real orden
de 1.0 de Agosto último (D. O. núm. 170), remite las copias de
las hojas de ser-ricios de los oficiales del cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares de esas Islas, así como la plantilla y distribución
en las mismas, el REY (qD. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, tomando en consideración lo expuesto por el
Jefe superior del expresado cuerpo, ha tenido á bien disponer:
1.o Que la plan tilla del indicado personal, se constituya desde
el próximo presupuesto por un archivero tercero, un oficial pri-
mero, cuatro oficiales segundos, y cuatro terceros.
2.o Que la distribución de la misma se haga en la forma si-
guiente: para la Capitanía General, el archivero tercero, el ofl-
cíal primero, un oficial segundo, y tres oficiales terceros; para la
Subinspección de las Armas, un oficial segundo; para el Gobier-
Militar de Manila, un oficial segundo y un tercero, y para el
Gobierno Militar de Mindanao, un oficial segundo.
y 3.· Que queda autorizado V. E. para que, según las nece-
sidades del servicio.ipueda variar esta distribución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid Z1
de Noviembre de ]888.
O'RYÁ.ll'
..
SeJor Capitán general de las 181a. Filipinas.
O'RYAN
O'RYAJ.I¡
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DIRECCIÓN GENERAL DE I NFANT ERÍA 1
Excmo. Sr. :-En vista de las razones expuestas por cl Direc- j
tor general de Infa nter ía, sobre la conven iencia de aumentar ¡
una pla za de comandante en el bata llón Disciplinari o de Meli lla; !
consider-an do que al d(~ ar sin efecto la organización dada á di- i
cho cuerpo, y sup rimirse el desti no del coron el que debía man- II
darlo, en virt ud de las reducciones Ilevadas á cabo en los presu-
puestos del actual a ño económico, ha quedado desprovisto Gil un '
segundo jefe que auxilie al primer o en su dificil mando y le sus- I
tituya en ausencias "J' enfer medades, sin que para ell o tenga que I
I
distraerse al comandante mayor de su especial comet ido; y te-
ni endo en cuenta que el aumento pr opuesto responde á la nece o
- sidad de que este batallón aparezca dotado de igual número de
jefes que los demás del Ej ército activo, el R E Y (q. D. g.), Y en m ¡i
nombre la REINA Regente del Reino , ha ten ido á bien dispon er
que quede aumentada en un comandante la plantilla del citado
batallón.
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efect os
consiguientes........:Dios guarde á V. E. muchos aJ1os .- Madrid 2i I
de Noviembre de 1888. -
O'RYAN
Señor Director general de 4.dministraeión ;i!lnitar.
Señor Capitán gener al de Granadll.
Hetiros
sunSECRETARiA.-SECClÓN DE J USTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.) , Y en su nombre la R EINA
R egente del R eino, conformándose con lo exp uesto por el Con-
sejo Supr emo de Guerra y Marina, en su acordada de 12 del pre-
sente mes, ha tenido á bien confirmar , en definiti va, el señala-
miento provisional que se hizo al consejer o togado que fué del
referi do alto cu t>rpo, D. ltlauricio Ilernllndo y Cllmarero,
al expedir le el r etiro por edad, para esta cor te, según real or den
de 6 °de Octubre último (D. O. n úm.' 221), asignándole el máxi-
mo sueldo que se puede disfrutar en situación pasiva ó sean
833'33 pesetas al mes, que por sus años de servicio le cor respon-
den, confor me á la ley vigente; cuya cantidad continuará abo-
nándosele por la P agadur ía de la Ju nta de Clases P asi vas.
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efect os.e-Dios guarde á V. E. muchos años ..,-Madrid Z7 de No-
viembre de 1888. -
O'RYAN
Señor Capitán genera l de C~stma la ¡¡-uel'R.
Señores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y IIla-
rina y Director general del (~uel'po Jul'Ídico UiIltal·.
DIRJ¡:c cróN GENERA L DE L A GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g. ), y en su nomb re la REINA
R egente del Rei no, ha tenid o á bien apr obar la propuesta de re-
tiro form ulad a á favor del guardia primero de la Comandancia
de Guardia Civil de Córdoba , Luis "-reos Ithoerll, como com-
prendido en el reglamento dé 3 de Junio de 1828; y, en su conse -
cuencia, disponer gue el indic ado individuo.sea baj a en su cuer-
po, por fin del corriente mes, _expidi éndosele dicho retiro para
Priego, y abonándosela, por la Delegación de Hacienda de Oór-
doba, el haber pro visional di) 22'50 pese tas mensua les , ínterin
el Consejo Supr emo de Guerra y Mar ina informa acerca del
definit ivo flIlJe le cor responda, á cuyo afecto se le re mitirá la
propuesta docume nta da del in teresado. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
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consiguientes.-Dios guarde á V . E. muchos año!'!.- Mndrid Z7
de Nov iembre de 1888.
Señor Capit-án gener al de "-IHlalueia.
Seño r Presidenta del C01uwjo Supremo ,le Guerr3 y lila.
rina.
Excmo . Sr .:-En vista de la instanr-ia promovida desde esa
capital, por 01 guardia civ il , licenciado, Vi,·.ente Ulaneo '\1_
, -arez, en solicitud del babel' pasivo que le corresponda por sus
aI10s de servicio, el REY (q. D. $ ') ' yen su nombre la ·REINA.
R egente del Reino, teniendo en cuenta que el int-eresado no lle-
gó á cumplir en el Ejército los veintici nco años que, como míni-
mum, establece la ley de 3 de Junio de 1828 par a alcanzar dicho
beneficio, no-Ira tenido tí bie n acceder á su petición .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y efectos _
consiguientes. - Dios gua rde á V. E. muchos años.- Madr id 27
de Noviembre de 1888.
Señor Capit án general de Burgos.
DIRECCIÓN GENERA L . DE INFAN TE R ÍA
Excmo . Sr.:-El REY (q . D. g. ), yen su nombre la RmNA.
Re gente del R eino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 6 del ac-
t ual , ha tenido á bien conceder el retiro pa ra que ha sido pro'
puesto el músico de segunda clase, licenciado, ;llauuel Galán
11'0yo ; asignándole el haber mensual de 45 pesetas, que habr án
de satisfac érsele, por la P agaduría de la Ju nta de Clase!'! P asivas,
desde 1.0 do Febr ero de 1882, por haber sido baja en act ivo en
fin de Enero ante r ior , y reclamado su derecho en instancia de
11 de Agosto de 1886, ó sea antes de tr anscurr ir los cinco años
de retroceso que permite la ley de contabili dad .
De r eal ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos .
consiguient es o--Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madri d 27
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Seño r Capit án gener al de ( :astHla la Nue"fI.
Señor Presidente del Coust'jo Supremo de Guerra l ' Ha-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ESTA DO MAYOR DEL EJÉ RCITO
Ex cmo . Sr .:-El REY (l}. D. g.), y en su nombre la R EINA
Re gente del Reino, accediendo á la propuesto por el Jefe supe·
rior del cuerpo de Estado Mayor del Ejército, y de acu erdo con
lo infor mado por esa Direcci ón Gener al , ha ten ido á bien dispo-
ner que los dos comandantes y seis capitanes del referido cue.rpo,
que fueron baja en la Academia y alta en las secciones de las
Oapitanías generales de los distritos, en virtud de la r eal orden
de 26 de Marzo del corrient e año (O. L. núm. 119), perciban sus
haberes con carg o álos sobran tes que puedan r esultar en el c~:
pí tulo 2.°, artículo 3.° del presupuesto vigente, en el que deblO
habérseles hecho figurar al supr imir los del capítulo 3.°, artíc ulo
5.° . Es al propio tie mpo la volunta d de S. M. que se tenga en
cuenta esta disposición para el primar presupuesto que se forme.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.- nios guar de á V: E . muchos anos .c-Madrld 27 de No-
viembre de 1888. '
O'RYAN
Seños,Di rector general de .t.dministraeión o ll~ ilitlU",





Sellares Capitanes generales de Burgos, Galieia y i\.ndaIueía
y Director general de la Gunrllia (;ivil.
Señor Capitán general de la Isla de __"ube ,
O'RTAN
O'RTAN
Excmo Sr. :-En vista de la instancia promovida, en 30 de
Septiembre último, por D. Esteban .'UOI'OS Torres, alférez
del cuadro eventual del batallón Depósito de Cangas de Onís,
núm. 114, en súplica' de abono de 60'25 pesetas, que satisfizo de
su peculio por la conducción de su mobiliario desde Alcalá de
Henares á dicho punto, cuando fuá destinado á la zona militar
del mismo, como sargento primero del regimiento Infantería de
León, núm. 38, por consecuencia de lo dispuesto en el real de-
creto de 27 de Octubre de 1886 (C. L. núm. 453), el REY(q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por esa Dirección General, se ha servido dispo-
ner que, previa la reclamación en nómina adicional al ejercicio
cerrado de 1886 á 1887, se abonen al recurrente las 60'25 pesetas
que solicita; quedando modificada en la parte que al mismo se
refiere, la real orden de 26 de Julio último (D. O.. núm. 144),
una vez que se acompañan los justificantes originales del gasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. B. muchos allos.-Madrid Z7de No'
víembre de 1888.
DIREOOIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Sellar Director general de ,\dmhnisü'aeión 1IIi1íta...
Sellar Capitán general de «Justilla la Vieja.
Transportes
SUBSEORETARÍA.-SEOcrÓN DE ULTRAJifAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación número 2.205 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de Octubre próximo pasado,
participando haber concedido pasaporte yabono de pasaje por
cuenta del Estado á D,' l":'reeli~a Rlliz, viuda del sargento
primero que fué de la Guardia Civil de ese ejército, i\'areiso
Garallo I..ópez, para que, acompañada de dos hijas menores,
efectúe su regreso á la Península, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., concediendo á la interesada el abono de
pasaje de referencia, con arreglo á lo determinado en el artículo
13 de las instrucciones de 14 de Enero de 1886 (C. L. núm. lJ'),
relativa á transportes militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de Noviembre de 1888.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
nínsula á las que había obtenido,' el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por V. E., en 17 de Agosto último, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 27 de
Noviembre de 1888.
DIREOCIÓN GENERAL DE INFANTEIdA'
Señor Director general de AAministraeión IUilital'.
O'RYAN
SeñQr Director general de A.dmi~istraeióll :llilUnr.
Excmo. Sr.:-En vista de Ía instancia promovida en 6 de
Septiembreúltimo, por D. ~nrei¡;¡o il.eosta IUeave, coman-
dante graduado, capitán del batallón Depósito de Barcelona,
número 15, en súplica de relief y abono de la paga del mes de
Junio de 18i4, que como teniente devengó en el batallón Reser-
va de Logroño, hoy primero del regimiento Infantería de las
Antillas, núm. 44, de cUJTa paga se halla en descubierto por
consecuencia-de la baja que de ella hizo la Sección de ajustes de
cuerpos centralizados, al liquidar el extracto adicional al se-
mestre de ampliación del ejercicio de 1873 á 1874, por. falta ele
presentación en su destino.-Resultando que dicho oficial fué
ascendido á teniente por orden de 14 de Mayo de 1874 encon-
trándose en operaciones á las inmediatas órdenes del entonces
brigadier O, 'Tietorinno I ...ópez '''¡uto, y que por las circuns-
~ncias anormales de aquella época, no tuvo conocimiento en
hempa oportuno de su ascenso y destino.-Rcsultando que por
otra orden de 30 de Julio siguiente, fué nombrado ayudante de
campo del expresado brigadier; así como también, que durante
el período entre una J otra orden de destino, continuó prestando
el servicio de su clase en operaciones de campaña, y que la
faltade incorporación en su cuerpo fué motivado por causas
agenas á la voluntad del recurrente, el REY (q. D. g.), Y en su
n~mbre la REINA Regente del Reino, oído el parecer de esa
Dlrecci6n General, y de conformidad con lo informado por la
de Infantería, se ha servido conceder el relief y abono de la pa-
ga que se solicita, cuya reclamación habr-á de reproducir el ci-
tado regimi(~nto, en adicional al ejercicio cerrado de 1873 á 1874,
unavez 'que el devengo se halla comprendido entre los créditos,
Cuya plazo de caducidad se amplió por la real orden de 18 de
OctUbre de 1884. '
f Dela de S. M.lo digo ~ V. E. para su conocimiento y demás
e.actos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madríd 27 de Nc-
vlembre de 1888.
(\'RYAN
I~¡~, Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA ir.~; ! Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esaDirección General, se ha servido conceder la autorización soli-citada por el primer jefe del batallón Cazadores de Tenerife, mí-
mero 21,para reclamar en extractos adicionales á los ejercicios
cerI"ados de 1885 á 1886 Y 1886 á 1887, las sumas de 158 y 41'50
peset:l.S, respectivamente, importe de los socorros suministrados
duranteel período de observación á varios individuos útiles con-
dicionales, declarados reclutas sorteables; cuyas sumas deberán
afectar al capítulo 4.°, arts. L" y 3.° de los respectivos ejer-cí-
eios, y ser incluidas, previa la liquidación correspondiente, en
elprimer proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de
10bligaciones que carecen de crédito legislativo».
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
arectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
J ~xcmo. Sr.: -En vista de la instancia promovida, en 10 de
dU1JlO último, por 1). &h'al'o .lI'las iUal,tínez, coronel gra-
Ou~do, teniente coronel primer jefe del batallón Reserva de
J ~:edo núm. 113, en súplica de abono de los sueldos de Junio y
au lo de 1886, que devengó en esa isla; y teniendo ea cuenta que,
Un cuando dicho jefe continuó en la misma como ayudante de
Champa del brigadier D. "-1":\1'0 SlIál'ez -"ahlél'l, lo fué sin
a on d .




Excmo. Sr.:-En vista de la comunicaeión, núm. 416, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 10 det" actual, el REY (que
Dios guarde;' yen su nombre la REINA Regente del Reino; ha
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tenido á bien autorizar á V. E. para disponer que Tos vestuarios ,
adqui ridos por concurso para los Depósitos de embarque de Bar- •
celona, Cád iz, Santander y la Cor uña, con destino {d os reclutas '
para Ultramar, y que se hallan en los almacenes do los mismos,
se vayan suministrando, mient ras haya existencias, á todos los
individuos que vayan embar cando para su destino, car gándoles
su importe para que pueda reintegrar se la caja de esa Inspección;
resolviendo al prop io tiempo S. M. , que cuando se agoten los
referidos vestuarios, se les entregue solamente la manta de abri-
go y gor ra de cuartel, como se dispuso en real orden de 15 de
Octubre del año próximo pasado.
De la de S . 1\1:. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á Y. E . muchos a ños v-s-Madrid 27 de No-
viembre de 1888.
ros de Valencia, continúe en la misma, por un mes, en comisión
del servicio , á fin de ultimar el anteproyecto de alojamiento de
dos baterías de Artillería en el campamento de P at ern a, de cuyo
trabajo Se hall a encargado,
Dios guarde á V . E. muchos afias . -Madrid 28 de Noviem-
bre de 1888.
BURGOS
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de "ndalucia, Comandante
general de {:leota, Dir ector gener al de "dministracion 111-
litar, Comandantes generales Subinspectores del cuerpo en
los mismos DlstrUos , y Sr. Comandante exento de Ceuta
O'R.Y AN
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar. Destinos
Se ñores Capitanes generales de las Islas de {:luba, Puerto .
Rico y Filiplnaa. DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
•
=;= = = = = = = = = = = = = = =
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oonl-is iones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTIL1.ERtA
ExcIÍ:lO . SI'.:-En uso de las facultades que me están conce-
didas, he ten ido á bien conferir una comis ión del servicio, sin
derecho á' indemnización, y por el término de un mes, para esta
corte, al coronel director de la fábrica de armas de Oviedo,
D. Eugonio de la Sala.
Lo que tengo el honor de participar á V . E . para su conoci-
miento y demás efectos.e-Dios guarde á V . E. muchos años.-
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
OALLEU
Excmo. Sr.: - En uso de las fac ultades que me están conferi-
das, he dispuesto que el teniente de la quinta compañía de la co-
mandancia de Teruel D. dos é Gomez y Galilldez, destinado
por mi resolución de 15 del mes actual (D. O. núm . 252), á la
plana mayo r del décimo cuarto tercio del insti tuto de mi cargo,
y el de la propia clase D. :\lal'i8no Ilorales y Ferrer, de la
quinta compañía del mismo, cambien respectivamente de desti-
no, debiendo tene r lugar el alta y baja en la revista del pr óximo
mes de Diciembre.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su conoci-
miento -y demás efectos .- Dios guarde á V. E. much os a ños.r-
Madrid 28 de Noviembre de 1888. -
Excmo. Sr. :
El br ig adier encargado del despacho,
J OSÉ DE MARTITEGU I
Excmo. Señor Director general de Administración MUltar.
Excmo. Señor Capitán general de {:lastilla la Nuevft y Señor
Coronel Subinspector del 1".° TercIo.
Excmo. Señor Director general de Administración IUlUtar.
Excmos. Señor es Capitanes generales y Comandantes genera les
. Subinspe ctores de {:lastllla la ~llevay Castilla la VI~fa. ~1RECOIÓN GENBRAL DE I NGENLEROII
R elacidn que se cita
D. Aliítonio Widal y Rua, teniente coronel de Ejército, capitá~
del cuerpo, que se hall a en situación de excedente en :
distrito de Galicia, á la Comandancía de Ingenie ros de 11.
Coruña . . . .
. rVI-
» .Jorge Soriano y E scudero, capitán, que presta sus se
cios en el batallón de Ferrocarr iles, ascendido, ~ l~ terce~:
compañía del segundo batallón del tercer' regIm18nto -
Zapadores Minadores.
BUR GOS
Excmo . Seño r Director general de Administración ldilltar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Galicia, t::astilla 14
l.lI'ueva, Andalucia y Burgos~ y Comandantes generales
Subinspectores del cuerpo en los mismos Distritos.
Excmo. Sr .:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órd enes vigentes, he tenido por conveniente dísposer
que los capitanes del cuerpo que se expresan en la siguiente re-
lación, pasen á ser vir los destiaos que en la misma se indican.
En su consecuencia, los jefes de los cuerpos respectivos se ~er·
vir án providenciar el alta y baja consiguiente para la reVIsta
Idel próximo mes de Diciembre.Dios guarde á V. E. muchos anos.c-Madr íd, 28 de Noviem-bre de 1888.
DABÁN
D I RECC IÓ N GE NE R AL D E INFA NT E R ÍA
DIRECOIóN GENERAL DE INGENIJ;1ROS
Excmo. Sr.:-Usando de las facultades que me están conce-
didas en órdenes vigentes, he dispuesto que el teniente destin ado
á la 'Primer~compafí.Ía del primer batallón del terce r r egimiento
de Zapadores Mínadores, n . Vicente Jlol'el'a de la Vall, que
presta sus servicios actualmente en la Comandancia de Ingenie-
Excmo. Señor Capitán general de {:lataluña.
Excmos. Señores Capitán general de {:lastllla la lWueva y Di-
rector general de Admioistl'acióll Ililitar. -
Excmo . Sr .:-En uso de las facul tades que me están confer í- I
das ppr Or denanza, he tenido á bien conceder un mes de comi-
sión del servicio para esta cor te, al capitán del batallón Depósito
de Gracia, núm. 17, D. Clementc Puigo I"eonol'.
'rengo el honor de par ticiparlo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .-Dios guar de á V. E. much os a ñosc--Madrld
28 de Noviembre de 1888.
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Excmo. Señor:
El brigadier encargado del despacho,
JOSÉ DE MARTITEGUI
Excmo. Señor Capitán general de Uastilln la Viejo.
Exomos. Señores Capitán general de (jllllitilla la Nueva, Di-
rector general de Administración lUiUtar y Señor Co-
ronel Subinspector del 10." Tercio.
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid ~8 de Noviembre de 1888.
NÚM. 263'
D. Jo¡;¡é Barraca y (jatalá, capitán del batallón de Ferro-
carriles, ascendido, á la tercera compañía del primer bata-
llón del tercer regimiento de ~apadores Minadores.
) oJosé Tafllr y Fímez, capitán, de la plana mayor del se-
gundo batallón del primer rezimiento de Zapadores Mina-
dores, á la tercera compañía del primer batallón del segun-
doregimiento de ídem.
) Tomas Ta)'lor y Quintana, capitán, del primer regimiento
de Reserva de Zapadores Minadores, á la plana mayor del
segundo batallón del primer regimiento activo de ídem, ó
compañía que resulte vacante en el mismo, sin perjuicio de
atender á su actual destino, hasta que se presente el capitán
que haya de reemplazarle.
Madrid 28 de Noviembre de 1888.
BVRGOS
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.:-En virtud de las facultades que me oonflere el
arto 50 de las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de
Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he concedido un mes de prórro-
ga á los dos de licencia que, para evacuar asuntos propios, dis-
fruta en Manzanares (Ciudad Real) el capitán del Iü," tercio del
instituto de mi cargo ... 'Roque García y diménez, sin goce
de sueldo alguno, con arreglo á laque determina el arto 60 de
las citadas instrucciones.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para su conocí-
En vista de la propuesta formulada por V. S., con fecha 14
del mes actual, y teniendo en cuenta el parecer facultativo re-
ferente al alférez alumno D. Ramón Rodrigo y ltledina,
concedo á éste un mes de licencia, por enfermo, que deberá dis-
frutar en esta corte.
Lo que comunico á V. S. para su noticia, la del interesado y
efectos eonsiguientes.-Dios guarde á V. S. muchos años.-
Madrid 27 de Noviembre de 1888.
DESPUJOL
Señor Director de la "-cademia de Artillería.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la lWneva y Di-
rector general de .ldministrac·¡ón llliiitar.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓ~TO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 5 DE JULIO DE 1881
Instrucción del recluta..................... • . .. .. . • 'ji)
Idem de sección y compañia. . . . . . • . • . . •• • • • . . . . • . • . • 1'25
Idem de batallón .•. o•..•.... , " o...•••...••....•.. # • 2
Instrueeíon de brigada ó regimiento •••••••"............ 2'50
:M;emoriageneral. .•••.•••••.• o••.•••.••.•• '.' . • • . . • . • • » 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cida <1 <l, <1 .. '" <l.... J 15
































:Memor~ade este Depósito, sobre organización militar de
Espana, tomos 1 al IV Y VI, cada uno...,.••.• o•.•• o••
Idem tomos V y VII, cada uno .•......•...•..•••. o•...
ldem íd. VIII..•••... o•.••••......••...••.•••.••..•...
ldem íd. IX.•••••.••••.••••..•. o.••••• ; ••••••••••••••
Idem íd. X .•.• o .
ldem íd. XI Y XlL o..••••..•.•.•.•.....••.•..•..••••.
Libreta del Habilitado •......•......• , •.•....•.•...•..
Reglamento para las cajas ds recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 18'79 '" ..
Mero de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos <fe la clase de tropa del
ejército que se hallen en.el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0 de Febrero de 1879....•.....•••
ldero de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866 •.••.•.•.•"•...•.••• , .....
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
ldero de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
do 10 de Febrero de 1878..•...•••.••••.••. o .
Idem de las músicas J charangas, aprobado por real or-
den de '7 de Agosto de 1875.. .. .. • .. .. .. .. .. .... . ...
Idem relativo al pase v ascenso de los jefes y oflcíales á
los ejércitos de 1Jltramar, aprobado por real orden de].,.0 .de Marzo de 1867..•......•.•••......••.•...•...•
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, apeobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879 " .,.
ldem para la redacción de las hojas de servicio. "......•
Idem para el régimen de las bibliotecas .••••••.•..•••••
Idem para el servicio de campaña " ..
Idem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .•..........••..••••......•....•••..•..•. o
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•.•..•.•.•
Idem de hosfitales militares .•.. o. " ......•.....•. o.,
Idem para e personal del material de ing-enieros ...••• o
Idem de indemnizaciones por servicios especiales éeomí-
SIOIles extraordinarias ..•..•.......•.•..•..•....•.••
Ley de :{lell~iOlleS d~ viudedad l. orfandad. de 25 de "Junio
de 1864:} 3 de A¡;,osto de 1866 ..
Idem de los tribunales de ~uerra ..~ .. '" ., .' .
Idem de enjuiciamiento militar . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno ......•...........•......••...••...•........
Estados de estadística criminal mílitar , o. . . . . . . . .. • ..•
Estados para cuentas de Habilitado, uno ..•..•.... , ... o
Instruceíén para trab3J~~ de campo .•...•.... ~ ..•......
Idem para la preservaclOll del cólera..•....•. o'.• o....•
Código penal militar. . • . .. . •..............•.•..•..•.
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania .....•..•.. , .
Dirección de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz yen guerra, tomos 1yn ..
Diccionario de legislación militar, por Muñia y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría ..••. ·
Guarras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ....••
Compendio teórico.práetico de topografía¡ por el teniente
. coronel comandante de E. M., D. Federico Magallanes.
TÁCTICA DE ARTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña ..
Tomo IlL-La del cañón de batalla y la elemental á.ca-
ballo•••.•..•• " •.•.••••.••• o•....• , •.•• , ••• o•••• o.
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á cahallo....•• , ••.•••. o.
Idem de la sección y escuadrón .••••••••••.••••••...•..
ldem de regimiento•••••••••.. o•• o•.•••••...••••••..••










































Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia .•••••••••.•••••••.•• } 1
ldem de Fr,ancia.:................. Escala'l 000 000
Idem de la Turquía eRropea.. •• • • . • • "
. 1
Idem <le la íd. asiática, escala, 1.850.000 .
Idem de Egipto, escala, 5OO~OOO o .
1
Idem de Burgos, escala,.200. 000 :
" 1
Idem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •••••
ldem de íd., íd., íd., encartonado .
Ide;n de las provincias Vascongadas y \
" Navarra..••..•... o.... o.....•...• \
Idem íd., de íd., íd., íd., estampado en
tela.••..........•..• o.•....•.•. O"
Idem Id., de Cataluña ..
Idem íd., de Andalucía.•.•.•••••.••••
Idem íd., de íd., en tela o o 1
Idem íd., de Granada.•.• o.•• o•• ooo..• o Escala, 500.000
ldem íd., de íd., en tela........ o....
Mero íd., de Extre:m.atiurao oo. o••• o•••
Idem íd., de Valencia o .
Idem íd., de Burgos. o..• oo•o••••••.••
ldem íd., de Aragón ..
Idem íd., de Castilla la Vieja .••.•.•••
ldem íd., dé Galicia ..
Idem de Castilla la NUQ1Vll (12bojas) 2001 .
.000
Plano" de Bur~os .
Idem de Badajoz .
Idem do Zaragoza.. . .. .. .. . . • .. .. .. . • 1
Idem de Huesca...................... Escala'5.0OÓ'
Idem de Pamplona .
Idem de Málaga..•. o •••••••••••••••••
Idem de Vitoría ... o ••••••• o • • • • • • • •• ,
Carta itineraria de la Isla de Luz6n, escala, 5OO~OOO ••.•
Atlas de la guerra de Africa o .
Idem de la Independencia, L· entrega \ .
Idem íd., 2.a id (
Idem fd., s.a íd .....••..•.•. o •••••••• j (1)
Idem íd., 4.· íd .....•.••.•.•••.•••...
ldem íd., 5.a íd ..
Itinerario de Burgos, en un tome» .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd •••.•....• o'.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .
(1) ,Corresponden á "los tomos 11, III IV, V Y VI, do la Historia do la Gue-
l.'ra <lo la In~pel?-dencia'1ue publica el Excmo. Sr. General D. José Gómez de
h,rteOOEl; 1013" pedídos se sírven en este Depólítto.
Se sirvenlos pedidos de prevlncías, dirigiéndose de ofioio ti01'. oa.rt& pU-
tioular al Exomo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la GuerrlL,
Ilin oito reca.rgo quelos gastos qlUl oca.sione el 6I1vío.
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